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Mr. James B. Girand
JAMES
B. GtRAND, Consultor Tecni­
co de .Obras de Riege de la Dlrec­
ci6n General de Obras Pnbhcas.
tiene 56 afios de edad, de los cuales
39 ha empleado en Ia practlca act iva
de trabajos de ingenierfa. Estudi6
en Texas, en el A. & M. College, del
cual salio en 1890.
Sus primeros afios de vida profesio­
nal fueron ocupados en trabajos de es­
tudio y construccion de ferrocarriles en
los estados de Texas, Arizona y Old
Mexico.
En seguida, por muchos aries. se de­
dice a trabajos relaclonados con la in­
genieria de minas, durante este tiempo
adquiri6 una prectica activa en los es­
tudios geologicos. Sus ultimos 1; afios
de actividades los ha dedicado a la cons­
truccion de tranques, al estudio de pro­
yectos de aprovechamiento de Ja hulla
blanca, proyectos de irrigacion y de
agua potable.
En 1913 Mr. Girand empez6 las in­
vestigaciones del rio Colorado en Ari­
zona y tuvo exito financiando un pro­
yecta de construcclon de un tranque y
central hidroelectrica cuyo costo era
de 40 000 000 de delores.
EI inicio practlcarnente el movirniento
para aprovechar la hulls blanca del
rio Colorado, movimiento que ha pro­
ducido como resultado el paso de las
disposiciones de la Legislaci6n Nacional
a Ia construccion del ahora famoso
tranque Boulder, el cual si se construye
sera el mas grande y alto del mundo.
EI proyecto de Mr. Gtrand. conccido
con el nombre de Diamond Creek,
comprendc la construccion de un tran­
que de 380 pies (116 metros) de alto y
la produce ion de mas de un mill6n de
caballos.
Entre los trabajos notables de Mr.
Girand relacionados con Ia construcci6n
de tranques se encuentran: el tranque
Gillespie, para la Gila Water C.«, que
cs un tranque de areas multiples de
mas 0 menos 2 000 pies (600 metros)
construidc sabre el segundo rio de Ari­
zona y euyo costa fue de 2 000 000 de
doleres: el tranquc de Cave Greek,
destinado a Ia regulaei6n del escurri­
miento del rio, construfdo de concreto
annada; su longitud es de I 800 pies
(550 metros) su altura de 130 pies
(40 metros) y no esta fundado en roca.
Poco antes de venir a Chile. Mr. Gi­
rand habla terminado el proyecto y la
ccnstruccion del tranque de Frye Creek,
que es el mas delgado que se ha construf­
do hasta ahora. Este tranque. que cs
de un solo arco. tiene 120 pies (37 me­
tros) de alto y su espesor en la clave del
area de la base de mas 0 menos 3 pies
(0,90 metros).
Durante los afios 1909 a 1913 Mr. Gi­
rand fue ingeniero del Estado de Ari­
zona. El proyect6 y eonstruy6 muchos
grandes puentes de concreto armado y
otras estructuras. Es un ingeniero con­
suitor de gran experiencia, ha actuado
500 Anales del lnstituto de Ingenieros de [�hil�
como tal en numerosos proyectos y es
muy conocido en todo su pais
Durante los dos afios anteriores a su
venida a Chile estuvo ocupado en 18
investigacion del aprovechamiento de
la energfa de! Salt River en Arizona.
10 que envuelve el proyecto y la construe­
cion de 4 tranques que produciran
200000 HP.
El senor Girand es Presidente de la
Seccion Arizona de 18 Socfedad de In­
genieros Civiles Americanos
